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CASH RECEIPTS FROM FARMlNG IN OHIO - 1960 
Cash receipts from the sale of farm products in 1960 in Ohio increased 
about 5.7 percent over the revised estimate of the 1959 cash receipts. An 
increase in Government payments of 20 percent over 1959 brings the increase in 
total cash receipts to 6 percent above the 1959 income level • 
The 196o cash farm income including Government payments, was $1,022,983,000 
the highest since 1956 when the cash farm income was $1,028,441,oOO. 
Excluding Government payments, cash receipts from all farm enterprises in 
1960 totaled $1,003,775,000. The receipts from livestock and livestock products 
are expected to be $595,o6o,ooo, an increase of 2.2 percent over the 1959 
comparable total. The receipts from crops of $408,715,000 show an increase of 
about 11 percent over the preceding year. 
The upswing in the cash income from crops in 1960 is largely due to the 
higher yields for wheat, oats, and corn in 1960. The total cash receipts from 
wheat increased 58 percent over the 1959 calendar year receipts. Corn income 
was up 7 percent over 1959. Cash income from oats in 1960 was up 31 percent. 
Dairy products was the largest single item in cash farm income in Ohio in 
1960, followed by hogs, with cattle and calves ranking third. Dairying ranks 
first as a source of farm income in 45 counties, with hogs first in 14 counties • 
. 
The four leading counties in total cash receipts in 1960 are Fulton, Darke, 
wood and Wayne, all with over $2S,ooo,ooo in cash receipts. Fulton led all 
counties in income from cattle and calves and Wayne had the highest income from 
dairy products. 
These estimates of cash income should not be confused with gross farm 
income, which includes other agricultural income, such as the value of home 
consumption, or with net farm income, which makes an allowance for farm pro-
duction expenses. 
The average per farm and per acre columns in Table IV are derived by using 
the number of farms and the acres of land in farms from the 1959 U. s. Census 
of Agriculture. They are not strictly comparable with the averages in the 1959 
Ohio E'arm Income bulletin, partially due to the change in definition of a farm 
between the 1954 and 1959 Census enumeration. 
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ESTOOTED CASH RECEIPTS BY OHIO FARMERS FR(!{ THE SALE OF 
AGRICUL1'URAL PRODUCTS AND FROM GOVERNMENT PAYMENTS. 
BY COUNTIES - 1960 
Explanations 
The purpose of this study is to estimate the 1960 cash receipts from fann 
marketings for each of the 88 counties in Ohio. Cash receipts, in this study', 
denotes the actual cash receipts from the sale of agricultural commodities in 
the county; however, interfarm sales of livestock, the value of crops used for 
feed, seed and household use, and income from outside work or investments are 
excluded. Therefore, the data do not necessarily indicate the relative importance 
of the various enterprises, but rather their importance as sources of cash 
receipts. These estimates of cash receipts should not in any way be confused 
with the net income of Ohio farmers. 
Similar estimates of cash receipts by Ohio farmers have been made for 1927 
and for each year since 1929. The results have been published in mimeograph 
bulletins of the Department of Agricultural Economics, the Ohio State University 
and the Ohio Agricultural Experiment Station in cooperation with Statistical 
Reporting Service of the U. S. Department of Agriculture. 
All cash receipt figures were calculated for the calendar year as in the 
previous studies since 1939. State totals of cash receipts were supplied by the 
Fa.rm Income Branch, Economic Research Service. Other data used as a basis for 
this study were obtained from the Ohio Crop Reporting Service and from the 1959 
U. s. Census of Agriculture. Certain changes of methods of calculation become 
necessary from year to year due to changes in basic sources of information; 
therefore, figures for some items are not strictly comparable. Hdwever, a fair 
picture of the sources of agricultural cash receipts and their relative 
importance is given by this study. 
State total cash receipts from sales is the same as the published USDA 
total cash receipts from sales as shown in Tables I, II, IV, V, AND VI. Table 
III pictures the number of counties classified according to the ranking of 
main agricultural conunodities as a source of cash receipts. Cash receipts from 
the sale of cull dairy cows and veal calves previously were added to the Dairy 
enterprise but, since the 1957 study, they are included in cash receipts from 
cattle and calves. The 196o cash receipts from the sale of cull dairy cows and 
veal calves have been estimated at $31,011,000. The cost of feeder cattle 
purchased was not deducted from cattle sales. The poultry enterprise includes 
the cash receipts from eggs, farm chickens, connnercial broilers, turkeys, and 
other poultry. The sheep enterprise includes receipts from sheep, lambs and 
wool and, in the case of cattle, deduction for the cost of feeder sheep purchased 
was not made from sales. The vegetable crop enterprise includes canning crops 
and other vegetables grown for fresh market sales except greenhouse products 
and potatoes which were estilll.ated separately. The fruit crop enterprise includes 
cash receipts from small fruits as well as from tree fruits and nuts. 
Government payments include payments made under the Agricultural Conservation, 
Su.gar Beet, Conservation Reserve and Wool programs. The Agricultural Conservation 
p81Jllents used here are based on the amounts earned, by counties, during the 
1959 and 1960 calendar years which were paid out during 1960. Su.gar Beet pq-
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ments refers to the amount earned by counties, in 1959, the major portion of 
which was received by farmers during the 1960 calendar year. Payments under 
the Conservation Reserve program include payments actually made during 1960. 
Wool payments include both shorn wool and unshorn lamb payments actually made 
during 1960. The authors are very grateful to the personnel of the Ohio 
Agricultural Stabilization and ~onservation Service who furnished data on 
Government payments by counties. 
Since a great variation exists in the size of the counties, the estimated 
cash receipts per farm and per acre have been calculated, by using the 1959 U. S. 
Census number of farms and acres of all land in farms, to serve as a basis for 
comparing the counties. These data appear now in Table IV. The low cash receipts 
per acre in some of the counties is due in part to the fact that the acreage 
designated by the Census as acres of all land in farms includes a considerable 
amount of land not actually under cultivation and some not even used for pasture. 
The Census definition of a farm was changed between 1954 and 1959. For 1959, 
each place operated as a unit of 10 or more acres from which the sale of agricultural 
products totaled $50 or more, as well as each place operated as a unit of less 
than 10 acres from which the sale of agricultural products totaled $250 or more, 
was counted as a farm. For 1954, each place operated as a unit of 3 or more 
acres on which the value of farm products produced totaled $150 or more, as well 
as each place of less than 3 acres from which the value of all agricultural 
products sold totaled $150 or more, was counted as a farm. The change in definition 
of a farm affects the comparability of the data for this year and previous years. 
The question is often asked as to whether cash receipts truly represent 
the importance of individual agricultural commodities in Ohio. The relative 
importance for some commodities would be rated differently if we include the 
value of the commodities used on the faxm. The value of corn, oats and hay 
used on farms where produced during 1~60 in Ohio have been estimated at 124 
million dollars for corn, 23 million dollars for oats and 64 million dollars 
for hay • 
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TABLE I • 
• 
CASH RECEIP'l'S FROM FARMING ;AND GOVERNMENT PAYMENTS, OHIO, 1924 - 1960 
Percent of All 
Livestock Total Crops Cash Commodities 
and Livestock and Govern- Income and Livestock and 
.. 
Livestock Livestock ment Government Livestock 
Year Cro,es Products Products Payments Pal,!!!ents CroES Products ... 
- Thousand Uollars -
- Percent -
1924 $130,407 $231,110 $ 361,.517 $ 361,517 36.1 63.9 
1925 125,091 253,435 378,526 378,526 33.0 67.0 II 
1926 132,324 260,176 392,500 392,500 33.7 66.3 
1927 126,043 255,935 381,978 381,978 33.0 67.0 
1928 96,~00 267,278 363,478 363,478 26.5 73.5 
1929 98,719 278,31.5 377,034 377,034 26.2 73.8 
• 
1930 80,934 234,402 315,336 315,336 25.7 74.3 
-
1931 73, 732 170,945 244,677 244,677 30.1 69.9 
1932 54,855 126,082 180,937 180,937 30.3 69.7 
1933 71,089 134,184 2°',273 $ l,195 206,468 34.6 65.4 
1934 80,906 155,187 236,093 11,481 247,574 34.3 65.7 
"' 1935 88,151 208,607 296, 758 15,211 Jll,969 29.7 70.3 
1936 112,500 235,815 348,315 8,004 356,319 32.3 67.7 • 
1937 104,734 256,029 360,763 8,813 369,576 29.0 71.0 
1938 84,195 225,856 310,051 7,617 317,668 27.2 72.8 
1939 95,357 217,120 .312,477 20,137 332,614 30.5 69.5 
1940 91,622 225,997 317,619 16,971 334,590 28.8 11.2 
1941 122,083 303,755 425,838 12,789 438,627 28.7 71.3 
1942 167,123 410,966 578,089 28,918 607,007 28.9 71.1 :>' 
1943 191,400 502,903 694,303 24,254 718,557 27.6 72.4 • 1944 204,030 503,467 707,497 30,401 737,898 28.8 71.2 
1945 222,800 511,670 734,470 29,966 764,436 30.3 69.7 
1946 264,933 604,821 869,754 27,011 896, 765 30.5 69.5 
1947 299,407 695,519 994,926 9,952 1,004,878 30.1 69.9 
1948 29 8,165 740,618 1,038,783 8,110 l,046,89J 28.7 71.3 
1949 305,381 638,947 944,328 4,557 948,885 ~2.3 67.7 • 
1950 278,2CJ7 599,557 877,764 7,311 885,075 31.7 68.J 
1951 312,619 755,566 1,068,185 7,394 1,075,579 29.3 10.1 
1952 360,966 748,416 1,109,382 7,112 1,116,494 32.5 67.5 
1953 365,592 734,449 1,100,041 6,399 l,106,440 33.2 66.8 • 
1954 376,060 641,918 l,017,978 6,,504 1,024,482 36.9 63.1 • 
1955 394,533 598,464 992,997 .5,766 998,763 39.7 60.3 
19.56 391,735 ~a,121 1,012,456 15,985 l,028,441 38.7 61.3 
19.57 358,428 631,929 990,357 30,678 1,021,035 35.4 63.8 
19.58 343,911 636,789 980,100 33,922 l,014,622 35.1 64.9 
19.59 367, .5.5.5 582,191 949,146 16,ooo 96.5,746 38.7 61.3 
1960 408,71.5 .59.5,060 1,0031115 19,208 l,0~2,983 40.7 59.3 
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TABLE II 
• 
ESTIMATED CASH RECEIPTS FRJM THE SALE OF AGR.ICULTUfu,L JRODUCTS 
FROM OHIO FARMS, BY COMMODITY, 1959 AND 19~0& 
... 
19.59 1960 
:• Percent of Percent of 
Cash Rece~s Total Cash Cash Receipts Total Cash 
• Commodi~ or GrouI! from Sale ReceiI!ts from Sales ReceiI!ts 
'I. Thousand Thousand 
Dollars Percent Do.llars Percent 
;f Dairy Products $202,.584 21.4 $210,320 21.0 
• Hogs 129,866 13.7 138,694 13.8 
Cattle and Calves 145,287 1.5.3 131,348 13.1 
Poultry and F.ggs 83,o64 8.7 93,572 9.3 
• 
• Soybeans 76,369 
8.1 69,801 7.0 
Corn 92,698 9.8 99,512 9.9 
Wheat 51,829 5.5 81,661 8.2 
~ 
• 
Greenhouse & Nursery 56,070 5.9 58,476 5.8 
Truck Crops 25,629 2.6 29,059 2.9 
Sheep, Lambs & Wool 14,976 1.6 14,545 1.4 
Fruits and Nuts 13,979 1.5 15,840 1.6 
"' 10,400 Tobacco 1.1 10,001 1.0 
• 
Oats 10,625 l.l 13,890 1.4 
Hq 7,925 .8 8,118 .8 
" 
Forest Proehl.ct,,}:/ 4,697 .5 5,107 .5 ,. 
Potatoes 6,841 .7 7,391 .7 
Sugar l8eets 2,903 .3 2,780 .2 
' 
Hq-Crop Seeds 2,394 .2 1,625 .2 
' 
Popcorn 1,121 .1 l,0.35 .1 
Barley 427 .1 566 .1 
B;ye 296 314 
;j other!/ 9i166. l.O 101120 l.O 
,. T<Jr~ 9491746 100.o 110031775 100.o Y. For coaplete fisting of Table II see supplement at back of bulletin. "EJ Re'ri.sed figures. 
~ Includes cash receipts from maple products. g/ Includes procbl.cte such as horsee, mules, 
eeavax, and others. i/ Excludes goverma.ent ~nte. 
-1-
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Commodity or Group 
Dairy Products 
Hogs 
Cattle and Calves 
Poultry 
Soybeans 
Corn 
Wheat 
TABLE III 
RELATIVE IMPORTANCE OF COOIODITIES AS SOURC~ ,OF FARM 
CASH RECEIPTS IN OHIO COUNTIES,, 1960!/ 
Number of Counties and Rank as source of cash receipts 
lst 2nd 3rd 4th $th 6th 7th Btli Total 
45 
l4 
5 
4 
5 
6 
0 
18 
13 
22 
13 
3 
9 
5 
l2 
26 
2 
l4 
19 
9 
15 
18 
9 
12 
12 
3 
6 
10 
11 
5 
7 
1 
19 
13 
8 
11 
l 
0 
88 
83 
88 
Greenhouse & Nursery 6 
1 
l 
l4 
8 
6 
5 
4 
4 
l 
7 
l4 
14 
4 
6 
15 
15 
3 
5 
8 
4 
4 
7 
7 
9 
7 
86 
48 
80 
71 
36 
27 
25 
30 
Truck Crops 
Sheep and Wool 
Fruits 
Tobacco 
Oats 
Hay 
1''orest Products 
Potatoes 
OtherE/ 
TOTAL COUNTIES 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
6 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
1 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
2 
0 
4 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
88 
l 
4 
4 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
88 
1 
8 
l 
0 
3 
0 
l 
0 
88 
1 
2 
4 
l 
1 
2 
3 
2 
0 
88 
17 
7 
8 
6 
3 
l 
0 
88 
9 
10 
11 
7 
5 
0 
xx 
y Since the 1957 study, cash receipts from cull dairy cows and veal calves have been 
included in "Cattle and Calves* rather than in the Dairy enterprise as done previous 
to 1957. 
E/ Refers to other livestock and products,, such as beeswax,, horses,, mules,, rabbits, etc. 
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Ohio Counties Classified According To Levels Ot 
Cash Receipts From Sale Ot Farm Products 
And Govemment Payments, 1960 
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Less Than $5,oob,OOO 
i1 $5,000,000 to 9,999,000 
ll1l1 110,000,000 to 14,999,000 
1§1 t15,ooo,ooo and over 
., 
TABLE IV .. 
• ESTIMATED CASH REX:EIPTS FROM THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
GOVERNMENT PAYMENTS AND AVERAGE OF TOTAL CASH REX:EIPTS BI . 
-MAJOR COMMODITY GROUPS AND COUNTIF.S, OHIO, l96o ~,~_,,(,(.~ _ 
~~ 
"· 
Cash Receipts from Farming • . 
. 
:CaiE fteceIEts ?rom HarKetinis Govern- : ., 
: Livestock ment . . 
County and :& Livestock All Pay- Total Cash 
llistrict : Products CroES Total men ts ReceiEts . .., . 
- Thousand DOllars -
• 
Allen 1,695 5,915 13,610 166 13,776 .. Defiance 5,294 6,293 11,587 177 11,764 
Fulton 18,429 9,127 27,556 124 27,680 
Hancock 10,289 11,133 21,422 275 21,697 ·t 
Henry 7,698 12,726 20,424 330 20, 754 ~ 
Lucas 2,449 11,673 14,122 116 14,238 ~ Paulding 1,928 7,631 9,559 132 9,691 Putnam 11,893 l0,459 22,352 338 22,690 l Van Wert· 4,027 9,915 14,002 296 14,298 Williams 8,885 5,061 13,946 237 14,183 
Wood 9,lBC 16,682 25,862 413 26,275 •·· .. 
Northwest 87,767 l.06,675 194,442 26o4 197,046 4~476 ' 
Ashland 8, 129 2,488 11,217 344 11,561 Crawford 8,6o9 4,852 13,461 264 lJ,725 .. 
Erie 2, 768 5,833 8,601 130 8,731 
Huron 6,481 1,501 13,988 36o 14,348 
Lorain 7,337 10,546 17,883 191 18,074 ,.. Ottawa 2,157 6,034 8,191 147 8,338 
• Richland 5,866 3,689 9,555 465 10,020 
::landusky 7,585 9,462 17,047 270 17,317 
• Seneca 8,826 8,986 17,812 314 18,126 Wyandot 6, 83J 6,629 13,460 273 13,;733 
North Central 65,189 66,026 131,215 2758 133,97.3 • 
.. 
Ashtabula 9,552 4,859 14,411 283 14,694 4,1 Columbiana 7,810 3,239 n,6u9 208 11,257 3,821 
' Cuyahoga 604 12,037 12,641 5 12,646 1,049 Geauga 3,673 1,012 4,685 88 4,773 3,622 Lake 906 7,386 8,292 21 ~,313 1,157 
' Mahoning 5,230 2,936 8,166 224 8,390 3,944 
"' 
Medina 9,513 2,471 11,984 310 12,294 5,613 Portage 1,016 J, 391 l0,467 146 10,613 4,005 
• Stark 11,447 6,289 17, 736 219 11,955 5,014 SWmnit 1,965 5,305 7,270 45 7,315 2,779 Trumbull 7,530 2,336 9,868 198 10,066 3,922 
• Wayne 20,421 5,018 25,499 271 25,770 7,692 
• Northeast 85,727 56,341 142,068 2018 144,o86 47 
-lo-
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t OHIO FAPJl'.i INCOME - 1960 , 
t "' ERRATA 
j 
\',' The following changes should be made in the average of total cash receipts per i . farm and per acre in Table IV on pages 10, 11 and 12 of Ohio Farm Income 1960, De-
1 1 partment Series A. E. 325, October 1961. I 
f', Average of Total Average of Total 
Cash Receipts Cash Receipts 
... 
l County and Per Per County and Per Per 1 .. District Farm Acre District Farm Acre ,, 
l 
- Dollars - - Dollars -ff 
, .... Allen 7,850 67 Auglaize 8,375 67 
'"' 
Defiance 7,403 50 Champaign 10,435 64 
'i Fulton 13,200 113 Clark 11,998 74 
" l Hancock 10,153 67 Darke 7,855 75 ! 
! Henry 11,517 83 Hardin 8,752 55 i~ Lucas 12,522 141 Logan 7,390 51 1 l {.~· Paulding 8,009 40 Mercer 9,463 74 ., 
t Putnam 10,534 77 Miami 7,968 70 l Van Wert 9,113 57 Shelby 8,484 60 Williams 7,814 58 Wood ll,257 77 West Central 8,771 66 Northwest 10,054 72 7,780 57 t Delaware 
• Fairfield 6,854 54 
Ashland 6,898 54 Fayette 12,862 54 
Crawford 8,826 58 Franklin 9,741 68 
Erie 10,494 77 Knox 6,727 46 
Huron 8,162 53 Licking 5,871 44 
Lorain 9,370 94 Madison 14,503 58 
... ottawa 7,699 69 Marion 9,778 56 
• 
Richland 5,664 46 Morrow 4,744 39 
' Sandusky 9,935 74 Pickaway ll,811 52 
.... Seneca 8,570 56 Ross 6,753 34 
• ~r~41"' 
Wyandot 10,848 57 Union 8,047 53 
\ North Central 8,519 62 Central 8,212 51 
~ Ashtabula 6,403 60 
4 Columbiana 5,507 57 Belmont 4,127 33 t• Cuyahoga 21,955 636 Carroll 4,ll2 32 
Geauga 4.707 41 Coshocton 5,252 33 lf, Lake 10,617 181 Harrison 3,866 21 ! 
"" Mahoning 6,327 69 Holmes 7,527 65 
Medina 7,331 70 Jefferson 3,824 29 
Portage 6,006 65 Tuscarawas 6,090 49 
Stark 7,865 88 
Summit 10,347 146 East Central 5,250 39 
Trumbull 5,243 55 ; . Wayne 9,706 86 
t 
,,.. Northeast 7,565 79 
I" 
... 
~ '> 
l OHIO FARJYi INCO~JE - 1960 l l ' 
,_,, ERRATA CONTINUED 
Average of Total 
. Cash Receipts . 
~ County and Per Per . . 
,.. District Farm Acre . . 
- Dollars -
Butler 7,044 54 
Clermont 3,364 36 
Clinton 11,103 68 
-
Greene 9,817 63 
'" Hamilton 8,641 106 
Montgomery 6,293 72 
_, Preble 7,491 62 
I" Warren 7,287 57 
# 61 Southwest 7,358 
l • Adams 3,930 30 Brown 3,951 .36 
'., Gallia 2,685 25 
.. Highland 5,942 42 
Jackson 2,776 22 
I' Lawrence 2,288 24 
Pike 3,578 25 
Scioto 3,907 31 
, .. 
South Central 3,837 31 
,. Athens 2,960 20 
11' Guernsey 2,834 20 
Hocking 2,571 17 ,. Meigs 3,609 28 
Monroe 2,896 22 
Morgan 2,931 19 
• Muskingum. 3,792 26 
,,,. Noble 2,263 16 
Perry 3,469 29 
.. Vinton 2,702 18 
,. Washington 3,071 25 
Southeast 3,078 22 
!If 
STATE 7,289 55 
',. 
" 
~ .. ,, 
~ , 
.. 
~ 
t· . TABLE IV (Continued) 
., 
ii" 
,. Cash Receipts from Fanning 
. 
. 
~ . :Caili ltece!E~• ?rom Harxe~i2Ss Govern-
: Livestock ment 
• County and :& Livestock All Pay-
, District : Products Oro s Total ments 
- Thousand Dollars -
• 
1. Auglaize 10,025 5,247 15,272 205 15,477 
Champaign 10,378 .5,307 15,685 270 15,955 
.. Clark 8,581 6,871 15,452 229 1.5,681 
Darke 16,381 10,303 26,684 331 27,015 
~ Hardin 6,803 7,253 14,0.56 288 14,344 26 
·~ Logan 7,732 4,38.5 12,117 402 12,.519 31 
Mercer 13,384 6,9.59 20,343 324 20,667 L8 
.. Miami 7,857 7,443 15,300 142 15,442 36 
Shelby 8,591 5,116 13,707 292 13,999 37 
. ~ 
~ West Central 89,732 58,884 148,616 2483 1.51:,099 
... Delaware 8,837 4,169 13,006 430 13,436 
Fairfield 10,589 3,387 13,976 349 14,325 
Fayette 8,735 4,772 13,507 
' 
204 13,.711 
... Franklin 6,892 6,371 13,263 209 13,L.72 
Knox 9,613 2,306· 11,919 411 12,330 
• Licking 9:, 707 4,1.52 13,8.59 436 14,295 
Madison 9,837 6,085 15,922 234 16,156. 
Marion 7,236 5,048 12,284 222 12,506 
Jr'- Morrow 5,225 3,023 8,248 401 8,649 
Pickaway 9,484 6,357 15,8111 222 16,063 
r.,, Ross 6,524 4,274 lq,798 196 10,994 
.. Union 8,167 4,614 12~781 46.5 13,246 
Central 100,846 .54,.5.58 155,404 3779 1.59,183 
" Belmont 5,726 1,019 6,745 98 6,843 3,ij 4 
Carroll u,2.su i,17~ $,.433 90 5,523 3,1 
Coshocton 5,727 2,425 8,1.52 194 8,346 3,604 
-I Harrison 2,748 460 3,,208 1.28 3,336 3,184 
Holmes ll,.593 2,686 14,279 16.5 lh,·4b4 6,041 
Jefferson 2,274 1,001 3,e1.5 .56 3,331 2,6ll , Tuscarawas 7,636 2,732 l0,368 167 l0,.53.5 4,414 
,r East Central .39,9.58 11,502 5'1,460 698 .52,358 
.. 
.. 
-u-
.. 
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TABLE IV (End) 
... 
. Cash Receipts from Farming 
. 
:caSli ReceiEts from Marketin~s Govern- . ,. 
: Livestock ment 
County and :& Livestock All Pay- .. 
District : Products Cro s Total. ments 
- Thousand Dollars -
bUtler 8,648 2,935 11,583 194 11, 777 39 
Clermont 3,908 ,,218 6,126 199 6,325 22 
Clinton 12,251 3,538 15,789 443 16,232 52 
Greene 9,972 3,699 13,671 161 13,832 46 
Hamilton 1,1180 5,632 7,112 17 7,129 22 
Montgomery 6,514 5, 770 12,284 240 12,524 37 
Preble 10,964 3,535 14,499 250 14,749 46 
Warren 6,475 3,828 10,303 445 10,748 34 
Southwest 60,212 31,155 91,367 1949 93,316 
Adams 4,923 3,016 7,939 125 8,064 
brown 5,745 3,903 9,648 163 9,811 
Ga.llia .3 ,3.52 1,433 4,785 104 4,889 
llighland 9,589 2,847 12,436 458 12,894 
Jackson 2,083 666 2,749 141 2,890 
Lawrence 1,532 925 2,457 37 2,494 
Pike 2,066 1,064 3,130 158 3,288 " 
Scioto 2,405 2,198 4,603 77 4,680 
South Central 31,695 16,052 47,747 1263 49,010 
A.thens 2,913 441 3,354 165 3,519 
Guerneey 3,980 501 4,481 122 4,603 .. ' 
Hocking 1,266 509 1,775 84 1,859 
Meigs 3,454 1,103 4,557 138 4,695 
Monroe 3,283 287 3,570 65 3,635 ~ 
Morgan 2, 731 435 3,166 149 3,315 
Muskingum 5,611 1,405 7,016 250 7,266 
Noble 2,388 175 2,563 101 2,664 
Perry 3,081 699 3,780 182 3,962 .. 
Vinton 1,325 265 1,590 85 1,675 
Washington 3,902 1,702 .5, 604 115 .5,719 
Southeast 33,9.34 7,522 41,4.56 1,4.56 42,912 18 
STATE 59.5,060 408,715 1,003,775 19,a::>8 1,022,983 32 
-12-
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.. TABLE V 
ESTIMATED CASH ~EIPTS RROK THE SALE OF SELECTED 
~ !GRICULTURAL PROOOCTS, ORIO, 1960 
# 
Cash Receipts from Livestock and 
Livestock Products 
. Total Livestock Cattle Sheep 
.. County and Including Live- Dairy and and 
Dbtrict stock Products Products Calves Hogs Poultry Wool 
- Thousand Dollars -
ill en 7,695 1,993 2,156 2,030 1,284 151 
" Defiance 5,294 1,511 1,461 1,014 1,164 67 
• 
Fulton 18,428 2,527 8,305 2, 778 4,426 90 
Hancock 10,289 1,839 3,327 3,20€ 1,390 452 
~ Henry 7,698 1,325 2,802 1,195 2,240 56 
• 
Lucas 2,449 226 884 389 752 5 
Paulding 1,928 352 560 355 518 71 
.. Putnam 11,893 2,660 2,981 2,955 3,023 170 
Van Wert 4,027 b89 880 l,12!i 1,004 85 
Williams ~,885 2,221 2,758 1,713 1,963 142 
> Wood 9,180 1,188 4,537 2,092 1,085 168 
Northwest 87' 7th 16,731 30,671 18,851 18,849 1,457 
Ashland 8, 729 4,588 1,729 1,323 829 198 
Crawford 8,6o9 2,022 .2,212 2,952 861 471 
Erie 2,768 1,088 598 521 415 71 
Huron 6,481 2,157 1,522 1,332 1,079 322 
Lore.in 7,337 4,579 1,190 433 977 95 Ottawa 2,157 605 789 370 317 29 
Richland 5,866 2,201 1,430 1,046 893 226 
Sandusky 7,585 2,891 2,491 1,266 734 113 
Seneca 8,826 2,986 1,974 2,lf4 1,216 423 
Wyandot 6,831 1,333 1,253 2,621 995 557 
North Central 65,189 24,450 15,188 14,028 8,316 2,50~ 
·~ 
9,552 865 Ashtabula 7,075 1,284 170 33 Columbiana 7,810 4,100 1,329 513 l,6Li7 57 Cuyahoga 604 103 94 29 a>4 4 Geauga 3,673 2,166 625 142 678 17 
Lake 906 202 137 73 440 9 Mahoning 5,230 2,407 828 218 1,651 34 Medina 9,513 5, 745 1,313 576 1,729 87 
Portage 1,016 4,231 1,020 428 1,088 41 Stark 11,447 6,360 1,877 1,040 1,916 44 Summit 1,965 869 319 87 511 16 
Trumbull 7,530 5,360 1,037 234 751 28 
W~e 20,421 10,936 3,515 2,178 3,308 188 
Northeast 85,727 49,554 13,378 5,688 14,788 558 
-ll-
~ 
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TABLE V 
• 
ESTIMATED CASH RECEIPl'S FROM THE SALE OF S:EIECTED 
AGRICULTURAL PRODUCTS, OHIO, 1960 
+ 
Cash ReceiEts from CroEs 
Truck All other 
Greenhouse Crops Crops and .~ 
County and Oats and and and Other 
District Corn S~beans Wheat H!l Nurse!Z Fruits Livestock .. 
- Thousand Dollars -
' Allen 1.,342 l,680 1.,665 335 468 280 226 
Defiance l,623 2,376 1,387 512 51 171 225 
Fulton 3,053 1,959 1,686 441 60 1,622 609 
Hancock 3,166 3,390 2,586 603 116 690 657 • 
Henry 3,657 3,538 2,104 l,047 86 1,858 516 
Lucas 1,345 1,394 930 370 4,161 2,895 771 
Paulding 2,484 2,555 1,348 959 25 58 274 e· 
Putnam 2,219 3,149 2,425 592 54 1,312 812 
Van wert 3,260 3,192 2,051 905 95 243 275 
Williams 1,473 1,101 l,4p9 260 13 611 282 
Wood 4.,905 4,114 3,299 1,276 960 1,415 823 
Northwest 28,527 28,448 20,890 7,300 6,095 11,155 5,470 
Ashland 565 250 1,036 180 107 215 197 ., 
Crawford 1,189 1,433 1,597 173 256 35 a&o 
Erie 1,354 709 942 211 391 1,906 395 
Huron 1,8+2 1,788 1,694 427 101 1,297 457 
Lorain 407 805 766 141 5,739 2,266 485 
Ottawa 904 1,338 1,030 460 76 1,983 290 
Richland 762 536 1,027 179 442 454 359 
Sandusky 2,610 1,923 1,931 475 240 1,650 723 
Seneca 2,943 2,153 2,3.34 516 196 448 459 
Wyandot 2,177 1,986 1,856 211 29 123 319 
North Central 14,723 12,921 14,213 2,973 7,577 10,377 3,944 
Ashtabula 222 36 153 263 2,364 1,493 453 ~· 
Columbiana 331 3 438 193 704 1,031 703 
Cuyahoga 23 35 18 37 10,726 1,176 192 
Geauga 66 3 76 153 242 309 a:J 8 
Lake 63 18 33 34 5,979 1,201 103 
Mahoning 306 4 306 154 928 917 413 
Medina 574 166 513 302 504 196 279 
Portage 291 20 348 183 405 1,329 1,083 
Stark 596 8 822 490 951 3,156 476 
Swamit 100 1 123 72 4,388 579 199 
Trumbull 305 32 170 201 564 903 283 
Wayne 1,350 82 1,333 399 556 445 1,2(9 
Northeast 4,227 414 4,333 2,481 28,311 12,735 5,601 
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TABLE V (Continued.) 
'I 
" 
,. Cash Receipts from Livestock and 
Livestock Products 
7 Total Livestock Cattle Sheep 
County and Including Live- Dairy and and 
.. District stock. Products Products Calves Hogs Poultry Wool 
r - Thousand Dollars -
,,. 
' Auglaize 10,025 3,778 1,898 2,444 1,610 ?02 ~ 
;i. Champaign 10,378 4,609 2,248 2,667 615 189 
Clark 8,581 2,253 1,943 3,294 847 210 
• Darke 16,381 4,1.i.97 2,356 h,064 5,123 180 
t Hardin 6,803 1,637 1,592 2,252 749 513 Logan 7,732 3,114 2,003 1,516 674 374 
-
Mercer 13,384 4,492 1,884 3,189 3,543 150 
Miami 7,857 2,146 2,080 1,759 1,629 158 
,,., Shelby 8,591 3,630 1,585 1,841 1,310 156 
.. 
West Central 89,732 30,156 17,589 23,026 16,100 2,132 
1' 
"" 
Delaware 8,837 4,J52 1,410 1,900 757 369 
Fairfield 10,589 3,429 2,257 3,593 1,002 242 
Fayette 8,735 490 1,413 6,176 368 243 
Franklin 6,892 2,700 1,247 1,740 986 182 
... Knox 9,613 3,314 l,4tll 1,904 2,058 796 
-~ 
Licking 9,707 3,974 2,056 1,996 1,088 517 
Madison 9,837 2,408 1,933 4,723 540 21.l~ 
t .l.'iarion 7,236 1,250 1,603 2,600 1,288 451 1"1orrow 5,225 1,755 1,024 1,226 682 489 
" Pickaway 9,484 1,529 2,440 4,277 978 233 
Ross 6,524 1,321 1,641 2,759 611 148 ;~ Union 8,167 3,244 1,707 1,896 902 367 
, .. 
Central 100,846 29,766 ro ,212 34,790 11,260 4,251 
" 
Belmont 5,726 3,754 1,089 21l 528 68 
Carroll 4,254 2,430 740 336 576 110 
.. Coshocton 5,727 2,297 1,204 1,234 592 329 
' Harrison 2,748 1,468 595 182 218 225 
• Holmes ll,593 5,191 1,374 1,867 2,979 107 
Jefferson 2,274 l,272 4L5 87 384 35 Tuscarawas 7,636 3,577 1,198 595 2,054 83 , 
East Central 39,958 19,989 6,645 4,512 7,331 957 
.. 
I' 
·" 
"' 
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TABLE V (Continued) ~ 
Cash Receipts from Crops ~ 
Truck All other 
Greenhouse Crops Crops and ... 
County and Oats and and and Other .. 
District Corn l:>olheans Wheat H& Nurse!Z Fruits Livestock 
- Thousand Dollars -
... 
.Auglaize 1,678 1,373 1,4.50 4.52 6.5 49 273 Champaign 2,175 89.5 1,436 37.5 183 30 263 f 
Clark 1,731 826 1,320 216 2,082 113 617 
" Darke 3,497 1,.503 2,511 730 1.53 67.5 1,39.5 Hardin 2,.563 1,986 1,709 360 87 132 476 
Logan 1,740 i,083 1,009 319 64 93 128 
't 
.Mercer 1,781 1,791 1,89.5 .569 
*** 
692 3.57 
Miami 2,479 1,289 1,9.58 411 803 140 448 • c Shelby 1,638 1,376 1,497 434 48 18 174 
.. 
West Central 19,282 12,122 14,78.5 3,866 3,48.5 1,942 4,131 
Delaware 1,268 1,469 910 225 141 86 119 
Fairfield 1,083 178 1,216 15.5 192 429 200 
Fayette 1,460 1,283 1,.531 204 181 27 131 
Franklin 1,255 1,370 1,096 181 1,473 926 107 
• Knox 7.57 24.5 754 15.5 68 148 239 
Licking 1,205 721 9411 142 547 360 309 • Madison 1,826 2,025 1,663 299 63 111 117 Marion 1,494 1,628 1,278 296 84 140 172 
Morrow 918 876 832 172 14 40 220 
" Pickaway 2,618 970 1,771 24.5 13.5 504 141 Ross 2,197 260 994 96 183 291 297 Union 1,388 1,781 l,00.5 269 49 62 111 
~ 
Central. 17,469 12,806 13,994 2,439 3,130 3,12L. 2,163 
Bel.Jr,ont .56 3 176 126 227 364 143 " Carroll 126 1 .576 127 83 174 1.54 Coshocton 75.5 7 870 131 186 1.52 395 Harrison 
.52 3 140 83 71 72 99 • Holmes 364 
*** 
1,805 128 33 168 263 Jefferson 35 3 281 66 382 201 84 Tuscarawas 46.5 35 1,052 139 482 206 482 
East Central 1,8.53 .52 4,900 800 1,464 1,337 1,620 
.. 
; 
" 
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;If TABLE V (End) 
, 
Cash Receipts from Livestock and 
Livestock Products 
., 
'l'otal Livestock Cattle Sheep 
.. 
County and Including Live• Dairy- and and 
District stock k'roducts Products Calves Hogs Poultry Wool 
f 
- Thousand Dollars -1,. 
Butler 8,648 3,308 1,758 2,80.5 611 137 
;. Clennont 3,908 1,575 977 645 62.5 22 
Clinton 12,251 1,885 1,452 7,988 661 232 .. 
Greene 9,972 1,487 1,,584 .5,813 71.5 336 
~ Hamilton 1,,480 423 361 272 38.5 23 l 
-
Montgomery 6,.514 1,942 1,410 1,,777 1,128 116 
Preble 10,964 2,366 2,,0.5.5 5,3.50 1,,007 128 
I"" Warren 6,,47.5 1,81.5 11 2S·.5 2,414 827 91 
y• Southwest 60,212 14,,801 ti..0,892 27,064 .5,9.59 1,091 
r Adams 4,923 1,928 1,1.57 949 810 45 
• Brown .5,745 2,333 . 1,38.5 1,,215 698 78 
Gallia 3,3.52 1, 729 799 222 542 45 Highland 9,589 2,999 1,96.5 3,510 892 184 
111ackson 2,083 790 462 201 .592 23 ... Lawrence 1,,532 608 384 63 437 9 
• Pike 2,066 .580 452 438 570 18 Scioto 2,405 603 688 252 811 8 ~ 
, South Central 31,69.5 11,570 7,292 6,8.50 5,352 410 
.,, Athens 2,913 1,708 714 l.38 259 67 
Guernsey 3,980 1,70.5 1,072 224 7.53 180 i> Hocking 1,266 169 469 319 229 62 
Meigs 3,454 1,237 641 234 1,276 35 Monroe 3,283 1,667 732 193 577 30 
• Morgan 2,731 1,088 915 286 222 163 
,_.. Muskingum 5,,611 2,006 1,617 l,,062 575 304 Noble 2,388 790 903 163 312 117 
., Perry 3,081 1,018 807 658 439 123 Vinton 1,325 285 234 278 487 27 Washington 3,902 1,630 1,377 330 428 76 
Southeast 33,934 13,303 9,481 3,88.5 .5,,617 1,184 
:~ 
STATE 59.5,060 210,320 1;31,.)48 1.)8,694 93,572 14,.545 .. 
• 
., 
, 
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T.lBLE V (&cl) 
¥ ,' 
Cash ReceiEts from CroEs 
Truck All other 
Greenhouse Crops Crops and 
County and Oats and and and Other ·~ 
District Corn S~beans Wheat H& Nurse!Z Fruits Livestock .. 
- Thousand Dollars -
Butler 1,091 81 682 139 6.58 216 97 ... 
Clennont 429 279 220 63 71 232 988 
Clinton 1,070 662 1,31.5 102 70 198 1.54 .. 
Greene 1,149 44.5 1,3.52 149 226 1.52 263 
.. Hamilton .517 .54 117 40 3,8o8 970 142 
MontgOlllery 1,.579 280 1,201 174 1,111 716 8.50 
Preble 1,,.567 96 1,263 273 .56 .57 281 
.; Warren 899 316 .590 86 1,489 268 207 
.. 1 
Southwest 8,301 2,213 6,740 1,026 7,489 ?,809 2,982 
'4' 
Adams 442 24 149 48 3 94 2,290 
Brown 4.54 318 211 .57 
*** 
44 2, 8.55 
Gallia 12.5 4 19 38 62 217 983 
Highland 921 31.5 646 106 28 136 734 
'-'ackson 130 8 22 36 .5.5 320 110 
Lawrence 64 2 6 20 1.53 321 390 
• Pike 687 45 42 59 *** 18 221 
Sciota 619 38 13 39 105 878 489 • 
South Central 3,442 754 1,168 403 406 2,028 8,072 
Athens 123 8 6 5.5 68 147 61 
Guernsey 120 19 40 11 40 150 101 .. 
Hocking 212 3 64 30 2.5 103 90 
Meigs 1.56 2 18 68 
*** 
762 128 .,, 
Monroe 43 
*** 
3 55 
*** 
60 210 
Morgan 88 2 22 63 
*** 
69 248 
Muskingum 466 14 21..5 116 203 257 181 .. 
Noble 36 3 3 52 2 28 94 
Perry 204 12 224 63 40 62 130 
Vinton 81 j 10 39 *** 82 67' .. 
Washington 159 5 33 105 llil 1,o81 239 ~ 
Southeast l,688 71 638 720 .519 2,801 1,.549 
STATE 99,.512 69,801 81,66.1. 22,ooa 58,476 48,3o8 35,530 " 
... 
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TABLE VI 
ESTIMATED CASH RECEIPI'S FROM THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM OHIO FARMS AND 
" 
THE RANK AND RELATIVE IMPORTANCE OF 'IRE MAJOR ENTERPRISES, BY COUNTIES, 1960 
, Rank and Percent of Cash Receipts from Sales 
Cash for Major Enterprises 
·~ County Receipts First Second Third Fourth 
and from Sales Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per-
" District (thous. $) prise cent prise cent prise cent prise cent 
I 
ii Allen 13,610 Cattle 16 Hogs 1.5 Dairy 1.5 Soybeans 12 
Defiance 11,.587 Soybeans 21 Corn 14 Dairy l3 Cattle 13 !~ Fulton 27,.556 Cattle 30 Poultry 16 Corn 11 Hogs 10 
Hancock 21,422 Soybeans 16 Cattle 16 Hogs 15 Corn 15 
" Henry 20,424 Corn 18 .Soybeans 17 Cattle 14 Poultry 11 
Lucas 14,122 Gr. & Nr. 30 Truck 19 Soybeans 10 Corn 10 
"' 
Paulding 9,559 Soybeans 27 Gorn 26 Wheat 14 Oats 9 
Putnam. 22,352 Soybeans 14 Poultry 14 Cattle 13 Hogs 13 
• Van Wert 14,002 vorn 23 Soybeans 23 Wheat 15 Hogs 8 Williams 13,946 Cattle 20 Dairy 16 Poultry 14 Hogs 12 
.. Wood 25,862 Corn 19 Cattle 17 Soybeans 16 \'lheat 13 
Northwest 194,Lr42 Cattle 16 Corn 1.5 Soybeans 15 Wheat 11 
Ashland 11,217 Dairy 41 Gattle 1.5 l.iogs 12 Wheat 9 
Crawford 13,461 Hogs 22 Cattle 16 Dairy 15 Wheat 12 
,. Erie 8,601 Truck 16 Corn 16 Dairy 13 ifueat 11 
Huron 13,988 Dairy 15 Corn 13 Soypeans 13 ,i>Jheat 12 
• Lorain 17,883 Gr. & Nr. 32 Dairy 25 Truck 8 Cattle 6 
Ottawa 8,191 Soybeans 16 Truck 15 l-Jheat 13 Corn 11 
Richland 9,555 Dairy 23 Cattle 1.5 Hogs 11 Wheat 11 
t Sandusky 17,047 Dairy 17 Corn 15 Cattle 15 Wheat 11 
Seneca 17,812 Dairy 17 Corn 17 Wheat 13 Hogs 12 
r Wyandot 13,460 Hogs 20 Corn 16 Soybeans 1.5 Wheat 14 
~ North 
Central 131,215 Dairy 19 Gattle 12 8orn 11 1'1heat 11 
::) 
Ashtabula 14,L.ll 49 Gr. & ~r. 16 Dairy Fruits 10 Cattle 9 
.. Columbiana 11,049 Dairy 37 Poultry 1.5 Cattle 12 Fruits 7 Cuyahoga 12,641 Gr. & Nr. 8.5 Truck 8 Fruits ,2 Poultry 2 
f Geauga 4,685 Dairy 46 Poultry 1.5 Cattle 13 Fruits 6 
Lake 8,,292 Gr. & Nr. 72 Fruits 9 Poultry 5 Truck 5 Mahoning 8,,166 Dairy 29 Poultry 20 Cattle lQ Gr ... ,&. .;.N r. :6 
Medina 11,984 Dairy 48 Poultry 1.5 Cattle 11 Corn 
.5 Portage 10,467 Dairy 40 Poultry 10 Truck 10 Cattle 10 
;~ Stark 17' 736 Dairy 36 Truck 16 Poultry 11 Cattle 11 
Summit 7,,270 Gr. & Nr. 6o Dairy 12 Poultry 7 Cattle 4 ~ Trumbull 9,868 Dairy 54 Cattle 11 Poultry 8 Truck '1 
Wayne 25,,499 Dairy 43 Cattle 14 Poultry 13 Hogs 9 
Northeast 142,068 Dairy 3.5 Gr. & Nr. 20 Poultry 10 Cattle 10 
" 
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TABLE VI {Continued) 
... 
Rank and Percent of Cash ReceiEts from:Sales for 1"la.Jor Ente!:Erises 
' County Frftli Sixth Seventli E:i~ht.h 
and Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per- other ·~ District Erise cent J:?rise cent ;erise cent J:?rise cent Percent 
• 
Allen Wheat 12 Uorn 10 Poultry 9 Gr. & Nr. 4 7 • 
:!Jefiance :iheat 12 Poultry 10 Hogs 9 Oats 3 5 
FUlton Dairy 9 Soybeans 7 Wheat 7 Truck 6 4 11; 
Hancock 1~heat 12 Dairy 9 Poultry 6 Truck 3 8 
<I• Henry wbeat 10 Truck 9 Dairy 6 Hogs 6 9 
Lucas \'1heat 7 Cattle 6 Poultry 5 Hogs 3 10 • Paulding Cattle 6 Poultry 5 Hogs 4 Dairy 4 5 
Putnan Dairy 12 Wheat 11 Corn 10 Truck 6 7 
\/an l\fert Poultry 7 Dairy 6 Cattle 6 Oa~s 5 7 ... 
Williams Com 11 Wheat 10 Soybeans 8 Truck 4 5 
Wood Hogs 8 Truck 5 Dairy 4 Poultry 4 14 • 
Northwest Poultry 10 Hogs 10 Dairy 8 Truck 8 7 .. 
Ashland Poultry 7 Corn 5 Soybeans 2 Sheep 2 7 
Crawfo:rd Soybeans 11 Corn 9 Poultry 6 Sheep 5 4 
,. 
E't'ie Soybeans 8 Cattle 7 Fruit 6 Hogs 6 17 
Huron Cattle 11 Hogs 10 Truck 8 Poultry 8 10 
Lorain Fruits t Soybeans 4 Poultry s Wheat 4 10 .. , 
Ottawa Cattle 10 Fruits 9 Dairy 7 Hogs 5 14 
fil.chland Poultry 9 Corn 8 Soybeans 6 Gr. & Nr. 5 12 • 
Sandusky tloybeans 11 Hogs 8 Truck 7 Poultry 4 12 
Seneca ~oybeans 12 Cattle 11 Poultry 7 Sheep 3 8 
Wyandot Dair,r 10 Cattle 9 Poultry 7 Sheep 4 5 
North .... 
Central Hogs 11 Soybeans 10 Poultry 6 Gr. & Nr. 6 14 ~· 
Ashtabula Poultry 5 Com 2 Hay 2 Hogs l 6 
Columbiana Gr. & Nr. 6 Hogs 5 Potatoes 4 Wheat 4 10 
Cuyahoga Dairy l Cattle l Soybeans 
** 
Hay 
** 
l 
Geauga Gr. & Nr. 5 Hogs 3 Hay 3 Wheat 2 7 
"" 
""alee Dairy 3 Cattle 2 Hogs l Corn 1 2 
Mahoning Fruits 7 Truck 5 Wheat 4 Corn 4 15 ~·-
Medina Hogs 5 Wheat 4 Gr. & Nr. 4 Hay l 7 
' Portage Potatoes 7 Hogs 2 Gr. & Nr. 4 Wheat 3 14 ~ 
Stark Hogs 5 Gr. & Nr. 5 Wheat 5 Corn 3 8 \ 
Summit Truck 4 Fruits 4 Wheat 2 Corn l 6 
Trwnbull Gr. & Nr. 6 Corn 3 Hogs .3 Fruits 2 6 .. 
Wayne Corn 5 Wheat 5 Potatoes 3 Gr. & Nr. 2 6 
'" 
Northeast Truck s Hogs 4 Fruits 4 Wheat 3 9 
" 
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TABLE VI(Continued) 
" 
·• 
·~ Rank and Percent of Cash Receipts from Sales 
Cash for Major l!.nte1'rises 
County Receipts Flrst Second nird . Fourth 
and from Sales Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per- Enter- Per-
.. District (thous. $) prise cent prise cent prise cent prise cent 
, Auglaize 15,272 Dairy 25 Hogs 16 Cattle 12 Corn 11 
Champaie;n 15,685 Dairy 30 Hogs 17 Cattle 14 Corn 14 
• Clark 15,452 hogs 21 Dairy 15 Gr. & Nr. 13 Cattle 13 Darke 26, 684 Poultry 19 Dairy 17 Hogs 15 Gorn 13 
• Hardin 14,056 Corn 18 Hogs 16 Soybeans 14 Wheat 12 
Logan 12,117 Dairy 26 Cattle 17 Corn 14 Hogs 12 
Mercer 20,343 Dairy 22 Poultry 17 Hogs 16 Wheat 9 
... Miami 15,300 Gorn 16 Dairy 14 Cattle 14 Wheat 13 
Shelby 13,707 Dairy 26 Hogs 13 Corn 12 Cattle 12 
.~ 
• 
West 
Central 148,616 Dairy 20 Hogs 16 Corn 13 Cattle 12 
• 
Delaware 13,006 Dairy 34 Hogs 15 Soybeans 11 Cattle 11 
Fairfield 13,976 Hogs ~6 Dairy 25 Cattle 16 ·Nheat 9 
Fayette 13,507 Hogs 46 Wheat 11 Corn 11 Cattle 10 
Franklin 11),263 Dairy 20 .ttogs 13 Gr. & Nr. 11 Soybeans 10 
" 
Knox 11,919 Dairy 28 Poultry 17 HO[S 16 Cattle 13 
Licking 13,859 Dairy 29 Cattle 15 Hogs 14 Corn 9 
.. Madison 15,922 hogs 30 Dairy 15 Soybeans 13 Cattle 12 
Marion 12,284 Hogs 21 3oybeans 13 Cattle 13 Corn 12 
Morrow 8,248 Dairy 21 Hot;s 15 Cattle 12 Corn 11 
Pickaway 15,841 Hogs 27 Corn 17 Cattle 15 Wheat 11 
Ross 10,798 Hogs 26 Corn 20 Cattle 15 Dairy 12 
.,. 
Union 12,781 Dairy 25 Hogs 15 Soybeans 14 Cattle 13 
.f 
Central 155,404 Hogs 23 DairJ 19 Cattle 13 Corn 11 
t belmont 6, 745 Dairy 56 Cattle 16 Poultry 8 Fruits 5 
Carroll 5,433 Dairy 45 Cattle 14 Wheat 10 Poultry 10 
• Coshocton 8,152 Dairy 28 hogs 15 Cattle 15 Wheat 11 
Harrison 3,208 Dairy 46 Cattle 19 Sheep .7 Poultry 7 
,if Holmes 14,279 Dairy 36 PcultI"J 21 .Uogs 13 Wheat 13 
' Jefferson. 3,275 Dairy 39 Cattle ~ Poultry 12 Gr. & Nr. 12 
Tuscarawas 10,368 Dairy 35 Poultry 20 Cattle 12 Wheat 10 
.,,., East 
Central 51,460 Dairy 39 Poultry 14 Cattle 13 Wheat 10 
,; 
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TABLE VI (Continued) 
.. 
,, 
County 
-"' 
and Enter- Per- Per- Other 
District prise cent cent Percent 
Auglaize Poultry 11 Wheat 10 Soybeans 9 Oats 2 4 ... 
Champaign Wheat 9 Soybeans 6 Poultry 4 Oats 2 5 
Clarie Corn 11 Wheat 9 Poultry 6 Soybeans 5 7 
Darke Wheat 9 Cattle 9 Soybeans 6 Tobacco 3 9 
'\ 
Hardin Dairy 12 Cattle 11 Poultry 5 Sheep 4 8 
Logan Soybeans 9 Wheat 8 Poultry 6 Sheep 3 5 • 
Mercer Cattle 9 Soybeans 9 Corn 9 Truck 3 6 
' Miami Hogs 12 Poultry 11 Soybeans 8 Gr. & Nr. 5 7 
Shelby Wheat 11 Soybeans 10 Poultry 10 Uats 2 4 
West 
Central Poultry 11 Wheat 10 Soybeans 8 Gr. & Nr. 2 8 • 
Delaware Corn 10 Wheat 7 Poultry 6 Oats 1 5 "' 
Fairfield Corn 8 Poultry 7 Fruit 2 Sheep 2 4 
Fayette Soybeans 10 Dairy 4 Poultry 3 Sheep 2 3 
F'ranklin 10 Cattle 10 Wheat 8 Poultry 8 10 
1:> 
Corn 
Knox Sheep 7 Corn 6 Wheat 6 Soybeans 2 5 
Licking Poultry 8 Wheat 7 Soybeans s Gr. & Nr. 4 9 
Madison Corn 12 Wheat 10 Poultry 3 Oats 1 4 " 
Marion Poultry 11 Wheat 10 Dairy . 10 Sheep 4 6 
Morrow Soybeans 11 Wheat 10 Poultry 8 Sheep 6 6 ~ 
Pickaway Dairy 10 Poultry 6 Soybeans 6 Truck 3 5 
Ross Wheat 9 Poultry 6 Soybeans 2 Gr. & Nr. 2 8 
Union Com 11 Wheat 8 Poultry 7 Oats 2 s 
Central Wheat 9 Soybeans 8 Poultry 7 Sheep 3 7 • 
Belmont Gr. & Nr. 3 Hogs 3 Wheat 3 Sheep l 5 \ 
Carroll Hogs 4 Fruits 3 Corn 2 Sheep 2 10 
Coshocton Corn 9 Poultry 7 Sheep 4 Gr. & Nr. 2 18 
Harrison Hogs 6 Wheat 4 Gr. & Nr. 2 Fruits 2 7 
Holmes Cattle 10 Corn 2 Forest l Fruits l 3 .... 
Jefferson Wheat 9 Fruit 5 Hogs 3 Hay l 5 
Tuscarawas Hogs 6 Gr. & Nr. 5 Corn 4 Potatoes 2 6 ,, 
East 
Central Hogs 9 Corn 4 Gr. & Nr. 3 Fruits 2 6 
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TABLE VI (Continued) 
" 
•• 
• 
Rank and Percent of Cash Receipts from Sales 
I Cash for Major &lterprises 
.. 
County Receipts First Second Third P'ourth 
) and from Sales Enter- Per- Enter- Per- biter- Per- Enter- Per-I j (thous. $) prise cent 1r District prise cent prise cent prise cent 
- Butler u,S83 Dairy 29 Hogs 2L Cattle 15 Corn 10 ., 
Clermont 6,126 Dairy 25 Cattle 16 Tobacco 14 Hogs 10 l 
,, Clinton 15,789 Hogs 51 Dai?"'J 12 Cattle 9 Wheat 8 
Greene .13,671 Hogs 42: Cattle 12 Dairy 11 \<Jheat 10 
,,. Hamilton 7,112 Gr. & Nr. 54 Truck 11 Corn 7 Dairy 6 
Montgomery 12,284 Dairy 16 Hogs 14 Corn 13 Cattle l"· 
.. 
c . 
Preble 14,499 Hogs 37 Dairy 16 Cattle 14 Corn 11 
.. Warren 10,303 hogs 23 Dairy 18 Gr. & Nr. 14 Cattle 13 
~ Southwest 91,367 Hogs 30 Dairy 16 Cattle 12 Corn 9 
.. Adams 7,939 '.l.obacco 27 Dairy 24 Gettle 15 Hogs 12 
brown 9,~ ·.1.·obacco 29 Dairy 24 Cattle 15 Hogs 13 
ft 
Gallia 4,785 Dairy 36 'J.'ol;lacco 19 ::attle 17 Poultry 11 
Highland 12,436 Hogs 28 Dairy 24 Cattle 16 Corn 7 
Jackson 2,749 Dairy 29 PoultI"J 22 Cattle 17 Fruits 11 
Lawrence 2,457 Dairy 25 Poultry 18 Cattle 16 Tobacco 14 
• Pike 3,130 Corn 22 Dairy 19 Poultry 18 Cattle 14 
Scioto 4,60.3 Poultry 18 'fruck 18 Cattle 15 0orn 13 
4 
t South Central 47,747 Dairy 24 Cattle 15 Tobacco 15 Hogs 14 I 
Athens .3,354 Dairy 51 Cattle 21 Poultry 8 Hogs 4 
ft Guern~ey 4,481 Dairy 38 Cattle 24 Poultry 17 Hogs 5 
, Hocking 1,775 Cattle 26 Hogs 18 Poultry 13 Corn 12 
Meigs 4,557 Poultry 28 Dairy 27 'l'ruck 1.5 Cattle 14 
Monroe 3,570 Dairy 47 Cattle 21 Poultry 16 Hogs 5 
t Morgan 3,166 Dairy .34 Cattle 29 Hogs 9 Poultry 7 
Muskingwn 7,016 Dairy 29· Cattle 2.3 Hogs 15 Poultry 8 
IA Noble 2,56.3 Cattle .35 Dairy 31 Poultry 1.5 Hogs 6 ) 
~ Perry 3,780 Dairy 27 Cattle 21 Hogs 18 Poultry 12 Vinton 1,590 Poultry 31 Dairy 18 Hogs 17 Cattle 15 
Washington 5,604 Dairy 29 Cattle 2.5 Truck 15 Poultry 8 
Southwest 41,456 Dai;ey 32 Cattle 23 Poultry 14 Hogs 9 
j ... STATE 1,003,77.5 Dairy 21 Hogs 14 Cattle 13 Corn 10 
~~ 
-2.3-
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T!BLE VI (Continued) 
... 
• 
rises ~ 
County 
and Per- Enter- Other 
District cent prise Percent 
.,, 
Butler Wheat 6 Gr. & Nr. 6 Poultry 5 Truck 2 3 ., Clennont Poultry 10 Corn 7 Soybeans 5 Wheat 3 10 ,-Clinton Com 1 Soybeans 4 Poultry 4 Sheep 2 3 
' Greene Corn 8 Poultry 5 Soybeans 3 Sheep 2 1 
• Hamilton Poultry 5 Cattle 5 Hogs 5 Fruits 3 4 
Montgomery Wheat 10 Poultry 9 Gr. ~ Nr. 9 Tobacco 5 12 
' Preble Wheat 5 Poultry 7 Oats 2 Sheep l 7 Warren Corn 9 Poultry 8 Wheat 6 Soyleans 3 6 
Southwest Gr. & Nr. 8 Wheat 1 Poultry 1 Soybeans 2 9 
-Adams Poultry 10 Corn 6 Wheat 2 Forest 1 3 
... Brown Poultry 1 Corn 5 Soybeans 3 Wheat 2 2 
Gallia Hogs 5 Truck 3 ""om 3 ~'ruits 2 4 
Highland Poultry 7 Wheat 5 Tobacco 4 Soybeans 3 6 
" Jackson Hogs 1 Corn 5 Gr. & Nr. 2 Forest 1 6 
Lawrence Fruits 1 Truck 6 Gr. & Nr. 6 Corn 3 5 Pike Hogs 14 Hay . 2 Soybeans 1 Wheat 1 9 Scioto Dairy 13 Tobacco 1 Hogs 5 Gr. & Nr. 2 9 -.. 
South • 
Central Poultry 11 Corn 1 Truck 3 Wheat 3 8 t 
Athens Corn 4 Fruits 3 Gr. & Nr. 2 Sheep 2 5 • Guernsey Sheep 4 Fruits 3 Corn 3 Hay 2 4 Hocking Dairy 10 Fruits 4 Wheat 4 Sheep 4 9 ... Meigs Hogs 5 Corn 4 Fruits 2 H l 4 ,ay 
' 
Monroe Forest 3 Hay 2 Fruits l l.iorn l 4 Morgan Sheep 5 Potatoes 3 Forest 3 Corn 3 7 Muskingum Corn 7 Sheep 4 Wheat 3 Fruits 3 8 Noble Sheep 4 Hay 2 Corn l Fruits 1 5 Perry Wheat 6 Com 6 Sheep 3 Forest 2 5 ._,, Vinton Fruits 5 Corn 5 Forest 3 Hay 2 4 Washington Hogs 6 Fruits 4 Com 3 Gr. & Nr. 2 8 • \. 
Southeast Truck 4 Corn 4 Sheep 3 Fruits 2 9 
STATE Poultry 9 Wheat 8 Soy-beana 7 Gr. &. Nr. 6 12 
.. 
J 
"\. 
'· 
-
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TABLE VII 
THE TEN LEADING COUNTIES IN TOTAL CASH RECEIPTS AND IN CASH RECEIPTS FROM 
SELgCTED AGRICULTURAL COMMODITIES, OHIO, 1960 
Cattle 
Commodi~ or Grou:e 
Dairy and 
Rank ReCeipt~ Products Hogs Calves Poultry Com Soybeans Wheat 
1 Fulton Wayne Clinton Fulton Darke Wood Wood Wood· 
2 Darke As tabula Fqette Wood Fulton Henry Henry Hancock 
3 Wood Stark Greene Wayne Mercer Darke Hancock Darke 
4 Wayne Medina Preble Hancock Wayne Van Wert Van Wert Putnam 
~ Putnam Trumbull Madison Putnam Putnam Hancock Putnam Seneca 
. 
6 Hancock Holmes Pickaway Henry Holmes Fulton Paulding Henry 
7 Henry Champaign Darke Williams Henry Seneca Defiance Van Wert 
8 .Mercer Ashland Fairfield Sandusky Knox Pickaway Seneca Miami 
9 Seneca Lorain Highland Pickaway Tuscarawas Sandusky .L'1adison Sandusky 
10 Lorain Darke Clark Darke Williams Hardin Wyand1; Hardi b 
Mercer 
y Includes government payments. 
El Wyandot and "ardin of' equal value in soybeans. 
"'2t."" 
... 
. ·: ., "' .,, "'t ~ .. ''''t ··~~-
'J 
Greenhouse 
Truck and 
Crops·· Nurseg 
Stark Cuyahoga 
Lucas Lake 
Lorain Lorain 
Ottawa Summit 
Erie Lucas 
Henry Hamilton 
Sandusky Ashtabula 
Fulton Clark 
Ashtabula Warren 
Wood Franklin 
-; 
~' 
-Supplement to Table II 
"" Cash Receipts, by Uommodities and Commodity Groups, 
for Ohio, (1959 - 1960) .. 
' 
... 
19.59 1960 ~ 
Cash Receipts Percentage Cash heceipts Percentage ~ • 
from Sales of all from Sales of 'all 
Commodity or Thousand Commodities Thousand Commodities ~i I GrouE Dollars Percentage Dollars Percenta~e 
' 
\ 
•I 
All Commodities 949,746 100.0 1,003,775 loo.a ' ,,
Livestock and Products 582,191 61.3 59.5,060 .59.3 
Crops J67 ,.5.5.5 38.7 408,715 40.7 .. , 
'· 
• Commodity Groups: 
i•ieat Animals 285,334 30.0 280,4.58 27.9 fl,.< 
Dairy Products 202,.584 21.4 210,320 21.0 .. 
Feed Crops 111,686 11.7 122,105 12.1 
Poultry and eggs 83,064 8.7 93,.572 9.3 ,.,, 
F'ood Grains .52,144 .5 • .5 81, ~9.5 8.2 
Oil Crops ~ 76,369 tl .1 69,801 7.0 "' All other crop 67,274 7.1 69,114 6.9 .. 
Vegetables 35,703 3.7 39,8.59 3.9 
Ii'rui ts and .Nuts 13,979 1 • .5 15,840 1.6 ~ { 
Miscellaneous Livestock 11,209 1.2 10,710 1.1 
Tobacco 10,400 1.1 10,001 1.0 
... 
Livestock and Products 
Milk, whOlesale 197,074 20.8 20.5,387 20.5 ... 
Hogs 129,866 13-7 138,694 13.8 #: Cattle and Calves 145,287 15.3 131,348 13.1 
Eggs 56,236 5.9 65,992 6~6 .,. 
Turkeys 11,440 1.2 13,187 • 1.3 
Sheep and Lambs 10,181 1.0 10,416 1.0 ... 
broilers 8,972 .9 8,880 .9 
Wool 4,759 .5 4,129 .4 "! 
Milk, retail 3,942 .4 3,7.57 .3 
Chickens, fam 4,44.5 .5 3,582 .3 
Butterfat 1,.568 .2 1,176 .2 ... 
Beeswax . r;e/ 122 
* 
104 
* 
... 
Othe~ult 1,971 .2 1,9.31 .2 
Othe 6,326 .7 6,477 .7 l \. 
• ~ I F e d Crops: t Com 92,698 9.8 99,.512 9.9 
Wheat .51,829 .5 • .5 81,661 8.2 .. , 
Soybeans 76,369 8.1 69,801 7.0 
Tomatoes 13,2.50 1.4 17,244 1.7 
-• Oats 10,62.5 1.1 13,890 1.4 •• 
To'bacco 10,400 1.1 10,001 1.0 I 
Hq 7,92.5 .8 8,118 .8 
Potatoes 6,8!il .7 7,391 .1 ,. 
Com, sseet 3,647 .4 4,0.36 
.4 \ 
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Supplement (Continued) 
1959 l96o 
Cash Receipts Percentage Cash Receipts Percentage 
from Sales of all from Sales of all 
CoDD11odity or Thousand Conunodities Thousand Commodities 
Group Dollars Percentage Dollars 'Pereentage 
Sugar Beets ~39.0J .3 2,780 .2 
Cabbage 2,049 .2 1,932 .2 
Beans, snap 1,217 .1 1,132 .1 
Celery 1,083 .1 1,038 .1 
Popcorn 1,121 .l 1, 03.5 .l 
Red Clover Seed 1,336 .1 1,023 .1 
Lettuce 1,001 .2 804 .1 
Peppers 845 .1 705 .l 
Onions 958 .1 637 .1 
Barley 427 .1 566 .l 
Cucumbers 566 .1 523 .1 
Timothy seed 883 * 461 * Carrots 315 
* 
395 
* Spinach 409 
* 
378 * 
eye 296 
* 
314 
* Cauliflower 289 
* 
235 
* Sweet Clover seed 149 * 122 
* Bil:ckwheat 19 * 20 
* Alsike Clover seed 24 
* 
16 
* Alf~ seed 2 
* 
3 
* Othe 3,333 
.4 J,519 
.3 
Fruits: 
Apples 7,638 .8 8,140 .8 
Peaches 1,941 .2 2,836 
-3 
Grapes 1,.543 .1 1,650 .l 
Strawberries 1,089 .2 l,360 .1 
Cantaloupe 857 
* 
740 .1 
Cherries 174 .l 269 .l 
Pear~ 124 * 113 * Othe 613 .l 732 .1 
Other products: 
.1.·~aple 8u, .1 401 .l 
Forest 4,0.56 .4 4,706 .5 
Greenhouse and 
Nursery 56,070 5.9 58,476 5.8 
!/ Sugar crops, seed crops, bloom corn, mint, popcorn, forest, greenhouse and nursery 
products, other field crops. p/ Turkey eggs, other poultry. c/ Honey, horses 
and mules, other livestock. ~ Miscellaneous crops, miscellaneous vegetables. !/ Plums and prunes, watermelons, other berries, other fruits and nuts. 
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